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DE ZWARTE NONNEN TE OOSTENDE - EEN HISTORIEK (deel 9)  
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§ IX 
Hoe dat wij Zwarte Zusters binnen Oostende uit ons klooster 
gesteld zijn geweest door de fransche Repuplique om van 
. het zelve een Militair hospitaal te maken ten jare 1793. 
Den 7 februari ten drie ure na-middag zijn in ons Klooster 
gekomen den Kommandant Orege vergezeld door de borgers 
Delplancke, Lauweryens, Godolle, L. Rodorygus, den Kommandant 
aan de Moeder zeggende dat hij 't. Klooster kwam bezigtigen 
om daar af een Militaire hospitaal te maken, waarop de 
Moeder antwoorde dat het Klooster gesticht was voor haar 
Communauteit en niet voor een Militaire hospitaal, waarop 
de boven gemelde persoonen successivelijk doorloopende 
al de plaatsen en alles bezigtigt hebbende, zegden onder 
hun dat het Klooster zeer bekwaam was voor een Militaire 
hospitaal waarop den Kommandant aan de Moeder vraagde of 
zij prefereerde het Militaire hospitaal te bedienen of 
wel gesupprimeert te worden, waarop zij antwoorde noch 
het eene noch 't ander te aanveerden haar hielt aan de 
plechtige uitspraak van haar professie, den Kommandant 
belaste haar Communauteit te vergaderen om deze propositie 
in Consilio te doen beramen 't welk 's anderendags morgens 
geschied zijnde, hebben alle de religieuzen eenpaarlijk 
geantwoord hun te gedragen aan 't gonne de Moeder 
daags te voren 
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daartoe relatif had geantwoordt, ten zelven tijde dat de 
religieuzen nog bij een waren zijn er twee manspersoonen 
in het Klooster gekomen zeggende dat zij gezonden waren 
van den Kommandant Orege om ons wasch fernoys uit te breken 
't welk de Moeder en religieuzen gerefuseert hebben mits 
het den eigendom was van het Klooster. 
Niet tegenstaande alle de reclamatieti tegen die schendinge 
van eigendom, heeft den Kommandant geordonneert het fernoys 
seffens uit te breken, zeggende in cas wij nog eenige resis= 
tentie zouden doen, hij de force Militaire zoude ontbieden 
waar in wij dog vervallen zijn, mits de force buiten onse 
weete voor 't Klooster al geteekent was op het stadhuis, 
zoo dat wij met eene aldergrootste droefheid hebben moeten 
onze proprieteit cedeeren, geene plaatse hebbende waarin 
wij onze respective kleederen en huisraad konden salveeren, 
tot troost in alle onze droefheid, heeft den Goeclertierenden 
en Bermhertigen God den zelven dage gelieven te bewegen 
tot medelijden niet ons, de famillie van D'heer J. Hoys 
zaliger geheugenisse, ons presenteerende hun huis voor 
eene schuilplaats staande bij de Kerke van de Eerweerde 
paters Capycijnen waarin Mijnheer Arnoldus Hoys actueel 
woonde, die zich benevens zijne meubels daar uit getranspor= 
teert heeft tot meerder liberteit van onze religieuzen 
en met het dalen van den dag tot den dry uren in den nacht 
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zijn ten deele onze meubelkens en effecten gevlucht geworden 
in het voormeld huis, 's anderendaags is het restant van 
dito gearresteert door de Militaire die buiten en binnen 
het Klooster was, 't welck door groote moeite geslacht 
is geworden, zoo dat wij om alle voortier spoliatien te 
voorkomen gedwongen zijn geweest ons Klooster te verlaten 
den elfsten dezer maand februari daarin latende twee mans 
persnonen om het zelve toe te zien, in tusschen tijd hebben 
wij zament gebleven in het meer gemelt huis tot dat de 
franschen Oostende geevacueert hebben op den dertigsten 
Maart ten zelve jaare 1700 drij en 't negentig. 
Zoo haast de fransche buiten de westpoorte waren, hebben 
wij zeffens possessie in ons Klooster genomen. En zoo haast 
mogelijk zijnde alles doen werkstellig maken tot het bewonen 
van ons geheel gemeente alle de. cellen waren vernietigd 
niet eene plaatse in het Klooster noch Kerke en was in 
den zelven staat zoo gelijk voor dezen, 't was al veranderd 
en ten deel gedestrueerd, en niet tegenstaande dat alle 
de extravagantien gedaan zijn geweest in de voorgaande 
maand februari van de force Militaire, en protestatien, 
zijn de erstellingen en alle de reparatien door Kloosters 
penningen moeten betaald worden. 
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DE COOPERATIEVE BEWEGING EN DE OPSTAND DER BAKKERS TE OOSTENDE 
Naar aanleiding van het artikel "De cooperatieve beweging 
en de opstand der bakkers te Oostende" (zie De Plate 85/190-192) 
wens ik volgende inlichtingen eraan toe te voegen. 
1. De cooperatieve volksbakkerij "De Toekomst" werd uitgebaat 
door "vader" DEWULF, die aanzien werd als de steunpilaar 
van het socialisme te Oostende. 
Het gebouw bevond zich in de Zuidlaan en werd ook gebruikt 
als vergaderzaal voor politieke vergaderingen, algemene 
vergaderingen van de socialistische "Arbeiderskring" 
en algemene vergaderingen voor de leden van de spaarkas. 
2. Het "ziekengeld" waarvan sprake in bovenvernoemd artikel 
was een verplichte bijdrage die ieder lid van de socialis-
tische volksbakkerij wekelijks bijbetaalde. Deze bijdrage 
was een soort verzekering. Inderdaad, ieder lid die 
zes maanden lid was en ziek werk kreeg gedurende zes 
weken, kosteloos, 1 Kg brood. Dit werd zorgvuldig bijge-
houden in het lidboekje. 
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